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ドイツの哲学者Ｍ・ハイデガー（二四ヨロ田の己の、晒昌舅宅‐
一
コ
。
）
は
、
日
本
人
訪
問
客
（
ド
イ
ツ
文
学
研
究
者
手
塚
富
雄
）
と
の
間
で
一
九
五
四
年
三
月
末
頃
に
交
わ
さ
れ
た
対
談
を
機
縁
と
し
て、日本の哲学者九鬼周造（］巽函‐一翼】）への回想を中心と
する対話篇「ことばについての対話」（１）を著している。そ
こでハイデガーは、「ことば」の本質に思索を凝らしながら、
異
文
化
理
解
に
つ
い
て
重
要
な
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
。
九鬼は、一一度目のドイツ滞在期間中（一九二七‐一一八年）
にマールブルク三四３口祠）のハイデガーのもとで学んだ
が
、
時
折
夫
人
を
連
れ
て
彼
の
自
宅
を
訪
ね
、
「
い
き
」
に
つ
い
て
語
和
辻
哲
郎
の
哲
学
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
題
提
起
り
合
っ
た
と
い
う
。
当
時
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
い
き
」
に
関
し
て
は
た
だ
漠
然
と
感
じ
取
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
九
鬼
が
「
い
き
」
に
つ
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
概
念
と
論
理
を
用
いて語ろうとしていたことに危険を感じたと述懐している。
「
い
き
」
と
い
う
日
本
の
芸
術
と
文
芸
に
本
質
的
な
も
の
を
東
ア
ジ
ア
の思考とは根本から異なるヨーロッパの「美学的考察方法」
の助けを借りて「言おう」とする九鬼の試みそのものが、
事
柄
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
か
え
っ
て
隠
蔽
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
危
倶
し
た
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
日
本
人
が
自
分
の
伝
統
を
語
る
の
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
概
念
や
論
理
を
な
ぜ
必
要
と
す
る
の
か
、
と
問
う
こ
と
か
ら
こ
の
対
話
の
口
火
を
切
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
対
話
の
相
手
で
あ
る
日
本
人
は
、
日
本
の
研
究
者
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
由
来
す
る
概
念
や
星
野
勉
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思
考
を
補
助
手
段
と
す
る
の
は
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
出
会
い
以
来
避
け
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
概
念
規
定
や
表
現
に
お
け
る
暖
昧
さという日本語の「非力さ（己弓の目・侶呂）」がそうさせる
の
で
あ
る
、
た
と
え
そ
れ
が
世
界
を
席
巻
し
て
い
る
現
代
の
欧
化
主
義
、
す
な
わ
ち
、
一
切
を
対
象
化
し
、
客
体
化
し
て
主
体
の
制
圧
下
に
置
こ
う
と
す
る
、
そ
れ
は
そ
れ
で
危
険
な
技
術
化
へ
の
同
化
の
方
向であっても、止むを得ないことである、と返答している。
これをうけて、ハイデガーは、「諸対象を明確に秩序づけて、
それらの相互の間の関係を表象するぺき、限定する力」（２）
を
欠
く
と
い
う
「
非
力
さ
」
な
る
も
の
が
は
た
し
て
本
当
に
日
本
語
の
「
欠
陥
」
な
の
か
、
む
し
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
概
念
や
思
考
の
あ
と
を
追
う
と
い
う
こ
と
が
日
本
人
の
求
め
て
い
る
も
の
を
何
か
漠
然
と
し
た
あ
や
ふ
や
な
も
の
に
艇
め
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
、
東
ア
ジ
ア
の
芸
術
と
文
芸
の
本
質
的
な
も
の
を
言
い
表
そ
う
と
試
み
る
に
あ
た
り
、
そ
の
「
こ
と
ば
」
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
」
か
ら
調
達
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
言
い
表
そ
う
と
す
る
こ
と
を
言
い
表
す
可
能性をたえず破壊することにはならないか、と反問する。
他
方
で
ま
た
、
東
ア
ジ
ア
を
含
む
全
世
界
を
押
し
流
し
つ
つ
あ
る
「技術の世界の影響は皮相な部分にだけ限られる」（３）ので
はないか、「その結果、（東アジア、日本と）ヨーロッパ的
なあり方との真の出会いは、あらゆる同化と温和にもかか
わらず、実は起こっていない」（４）のではないか、と問い質
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
危
倶
し
て
い
る
の
は
、
ひ
と
つ
は
、
九
鬼
を
含
む
日
本
人
研
究
者
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
概
念
や
思
考
の
あ
と
を
追
う
姿
勢
に
対
し
て
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
全
世
界
を
押
し
流
し
つ
つ
あ
る
技
術
を
生
み
出
す
一
方
、
「
こ
と
ば
」
の
本
質
を
隠
蔽
す
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
而
上
学
的
な
思
考
、
す
な
わ
ち
、
科
学
・
技
術
主
義
に
対
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
異
文
化
の
間
で
の
「
共
約（Ⅱ翻訳）不可能性含８日目目目『＆罠ｑどの問題と、
欧
化
主
義
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
つ
つ
あ
る
根
源
的
な
言
語
経
験
の
問
題
が
と
も
ど
も
絡
ん
で
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
形
而
上
学
的
な
思
考
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
つ
つ
あ
る
「
こ
と
ば
」
の
本
質
を
そ
の
根
源
に
遡
っ
て
問
い
求
め
る
な
か
で
、
は
た
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
東
ア
ジ
ア
、
日
本
と
い
う
「
共
約
（
Ⅱ
翻
訳
）
不
可
能
に
見
え
る
異
文
化
間
の
対
話
」
そ
の
も
の
を
導
く
よ
う
な
地
平
を
切
り
拓
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
も
し
で
き
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
し
て
な
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
和辻哲郎（】舅ｃ‐ごＳ）は、ヨーロッパ哲学の伝統のなか
で
も
、
近
代
自
然
科
学
に
代
表
さ
れ
る
近
代
的
な
知
の
あ
り
方
に
異
を唱えるディルタイ（三二の一己亘三聖。］雷】‐三］）、ハイデ
ガーらの「解釈学（言目目三宮四・日８○三房）」を、みず
からの方法論的な枠組みとして取り入れている。しかし、
二
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
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こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
に
出
自
を
も
つ
解
釈
学
を
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
の
で
は
な
く
、
独
自
の
観
点
か
ら
組
み
替
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
学
問
の
新
し
い
可
能
性
を
切
り
拓
こ
う
と
し
て
い
る
。
和
辻
が
展
開
す
る
解
釈
学
に
つ
い
て
は
、
意
図
的
に
あ
え
て
日
本
語
に
寄
り
添
い
、
日
本
語
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
隠
れ
た
実
践
を
内
側
か
ら
読
み
解
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
点
に
、
そ
の
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
特
徴
は
、
学
問
の
そ
な
え
る
べ
き
普
遍
性
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
日
本
語
と
い
う
特
殊
な
言
語
と
そ
こ
に
埋
め
込
ま
れ
た
同
じ
く
特
殊
な
実
践
と
に
依
存
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
大
き
な
障
害
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
一
見
問
題
あ
り
と
見
な
さ
れ
う
る
独
自
の
解
釈
学
に
よ
っ
て
こ
そ
、
和
辻
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
た
ち
の
解
釈
学
的
な
前
提
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
た
ば
か
り
か
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
個
人
主
義
的
な
人
間
概
念
に
取
っ
て
代
わ
る
「
人
間
」
概
念
を
、
さ
ら
に
は
、
時
空
複
合
体
に
か
か
わ
る
「
風
土
」
概
念
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
言
え
る
。
こ
こ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
東
ア
ジ
ア
（
な
か
で
も
、
日
本
）
の
哲
学
に
つ
い
て
、
相
互
に
批
判
的
な
理
解
が
、
特
殊
な
諸
言
語
に
取
っ
て
代
わ
る
架
橋
的
な
理
論
と
い
う
形
式
に
お
い
て
で
は
な
く
、
特
殊
な
諸
言
語
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
諸
実
践
間
の
対
比
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
改
め
て
提
起
さ
れ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
そ
の
点
を
、
和
辻
哲
郎
の
哲
学
に
即
し
て
検
討
する。
和
辻
の
解
釈
学
理
論
の
独
創
性
は
、
そ
れ
を
倫
理
学
お
よ
び
風
土
論
と
し
て
定
式
化
し
た
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
彼の倫理学を取り上げる。
和辻は、ハイデガーの『存在と時間（の①冒目□Ｎ四〔）』を
出
版
年
の
一
九
二
七
年
、
ド
イ
ツ
留
学
中
に
読
ん
だ
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は、『存在と時間』において、解釈学を歴史学や人文学の方
法
論
と
し
て
で
は
な
く
、
「
現
存
在
ｅ
厨
の
旨
）
」
の
「
存
在
」
を
解
釈
す
る
存
在
論
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
解
釈
学
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
解
釈
の
技
術
に
関
す
る
方
法
論
で
は
な
く
、
解
釈
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
さ
い
、
解
釈
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
確
立
さ
れ
た
方
法
も
し
く
は
原
理
を
探
究
の
対
象
に
外
側
か
ら
適
用
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
探
究
対
象
の
内
在
的
な
構
造
を
そ
の
内
側
か
ら
理
解
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
か
ぎり解釈学とは哲学的解釈学なのである。
和辻は、このハイデガーの哲学的解釈学を受け容れるが、
そ
の
一
方
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
共
存
在
（他者と共に在ること［三房①且）」の本来的あり方を解明
し
て
い
な
い
こ
と
を
強
く
論
難
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
十
全な意味で人間であるということは、「本来的な自己」、す
な
わ
ち
独
自
の
個
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
『
存
三
和
辻
哲
郎
の
倫
理
学
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在と時間』七四節では、現存在にとって不可避的な「歴史
性」が「運命」として「共存在」のあり方に即して解釈さ
れてはいる。しかし、ハイデガーは、結局のところ、本来
的
な
歴
史
性
を
、
決
然
と
し
た
死
へ
の
存
在
、
個
人
だ
け
が
そ
れ
で
ありうる存在の仕方に繋げて解釈することに向かう。
こ
れ
に
対
し
て
、
和
辻
は
、
解
釈
学
を
人
間
存
在
の
内
在
的
な
あ
り
方
を
理
解
す
る
一
種
の
自
己
解
釈
と
し
て
受
け
止
め
る
。
そ
の
さ
い
、
人
間
存
在
の
概
念
を
再
定
義
す
る
に
当
た
り
、
日
本
語
と
い
う
特殊な言語と、そこに埋め込まれた同じく特殊な実践とに
依拠する。まずは、「人間（にんげん［言己目ヶ凰信］）」を
「人間（じんかん［＆①言のｓの『印・目］・『旨念昌巨己目］）」と読み
替える。そして、「人間（じんかんどの時間的含意から空
間的含意へと強調点を移し、「世の中」、「ひと」という日
本語の用法を活用する。そのさい、前者（Ⅱ「世の中」）が
公共世界を、後者（Ⅱ「ひと」）が個人を意味する。そし
て、「人間（じんかん）」は公共世界と個人との具体的な統
一
を
表
現
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
、
と
再
定
義
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て、「ひと」はそのたんなる抽象であるとされる。
和
辻
の
倫
理
学
の
概
念
は
、
実
践
的
な
言
語
に
お
け
る
、
秘
匿
さ
れ
た
り
忘
れ
去
ら
れ
た
り
し
た
意
味
を
読
み
解
く
、
解
釈
学
的
方
法によって得られる。ちなみに、倫理学の「倫理」とは、
「人間の共同的存在をそれとしてあらしめるところの秩序、
道」（５）にほかならず、すでに一定の「行為的連関の仕方」
と
し
て
「
有
る
」
と
と
も
に
、
ま
た
実
現
さ
れ
る
べ
き
「
当
為
」
で
もある、とされる。また、「学」、「学ぶ［宮目］」とは、も
ともと「まねぶ［三一・三］こと」、「模倣する［８三］こと」
で
あ
っ
て
、
他
人
と
の
間
に
行
わ
れ
る
相
互
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
「
考
え
方
を
習
得
し
て
自
ら
考
え
得
る
に
至
る
こ
と
で
あ
る」（６）、とされる。
和
辻
が
解
釈
学
的
方
法
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
「
人
間
（じんかん）」が個人的なものと社会的・全体的なものとの
「あいだ［冨菖のｇ］」であるということである。そこでは、
よ
り
抽
象
的
な
も
の
と
さ
れ
る
二
つ
の
項
（
個
人
的
な
も
の
と
社
会
的
・
全
体
的
な
も
の
）
の
「
生
け
る
動
的
な
間
（
あ
い
だ
と
に
具
体
的実在性が認められている。しかし、この流動的な中間は、
「空（くう［口目の三匂］）」とも言い換えられている。そして、
この「空」という「否定性」こそ、個人的なものと社会的・
全
体
的
な
も
の
と
の
真
相
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。
ところで、ディルタイから受け継いだ「表現［の吾『＠重・ニ
レ目＆目鼻］」理論は、和辻が個人と社会の関係を考える上で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
和
辻
は
、
次
の
二
つ
の
理
由
で
デ
ィ
ル
タ
イ
を
批
判
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が、「生」を「人的・社会的・歴史的現実」として力説しな
がら、それを「自他の分裂や合一を含む主体的な間柄」と
して把捉していないという点である。つまり、「社会は彼
にとって結局外的組織であり、従って対象的な社会であっ
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て主体的人間存在ではない」（７）。もうひとつは、ディルタ
イ
の
「
生
」
が
個
人
的
体
験
を
モ
デ
ル
と
し
て
考
え
ら
れ
た
生
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
意
味
で
、
「
生
」
や
「
体
験
」
の
概
念
が
個
人
主
義
的
で
しかないという点である。ディルタイの理論では、「体験」
は個人に独自のものであり、共同存在と正反対のものであ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
表
現
は
共
同
存
在
を
獲
得
す
る
。
こ
の
逆
説
を
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
点
に
、
和
辻
は
デ
ィ
ル
タ
イ
理
論
の
難
点
を
嗅
ぎ
つ
け
る
の
で
あ
る
。
和辻において、倫理学の対象は「主体的人間存在」の「表
現」と見なされなければならない。そのさい、和辻の用語
の定義はディルタイのそれと根本的に異なっている。まず、
「主体（旨互の臼）」とは、個人のことではなく、一種の関係、
つまり、「実践的行為的連関」のことである。そして、「表
現
」
と
は
、
作
者
や
行
為
者
の
自
己
表
現
、
自
己
客
体
化
で
あ
る
と
いうよりは、これらの「実践的行為連関」の客体化である。
そ
も
そ
も
デ
ィ
ル
タ
イ
が
「
表
現
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
が
可
能
な
のは、すなわち、「体験」が個人に独自のものであり、共同
存
在
と
正
反
対
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
表
現
は
共
同
存
在
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
和
辻
に
言
わ
せ
れ
ば
、
私
た
ち
が
あ
ら
か
じ
め
「
実
践
的
行
為
的
連
関
」
、
す
な
わ
ち
「
間
柄
」
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
和
辻
は
「
世
界
」
の
解
釈
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
倣
う
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
結
論
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
ハイデガーは「現存在」を「世界内存在」と呼ぶ。この新
語を和辻は「世間」や「世の中」という日常語に翻訳する。
和辻にとって、「世間」や「世の中」という用語は、社会全
体
、
公
共
的
な
も
の
と
い
う
意
味
で
の
世
界
を
表
示
し
て
い
る
。
そ
のさい、「世間」は、個人的な主体を超える共同的な主体と
して機能しうるものを含んでいる。しかし、「世間」は諸個
人を超えて諸個人に対立しているわけではない。なぜなら、
そ
れ
は
「
人
間
（
じ
ん
か
ん
と
を
構
成
す
る
「
間
（
あ
い
だ
［冨三①ｇ］）」を含んでいるからである。また、「世間」は人
間
的
な
も
の
と
非
人
間
的
な
も
の
（
Ⅱ
客
観
的
自
然
）
と
を
裁
然
と
画するわけでもない。和辻は、「世間」を「ひと」の「あい
だ
」
に
広
が
っ
た
「
空
間
」
と
解
釈
す
る
が
、
個
人
が
「
人
間
（
じ
んかん）」としての私たちの現実のあり方からの抽象である
よ
う
に
、
「
人
間
」
か
ら
独
立
の
客
観
的
自
然
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
な
世
界
も
ま
た
抽
象
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
和
辻
に
と
っ
て
、
世
界
は
、
諸
個
人
の
社
会
的
実
践
か
ら
な
る
構
成
物
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
世
間
」
と
い
う
世
界
は
、
私
た
ち
を
構
成
す
る
相
互
行為の現実的空間もしくは「間（ま［三の。堅］）」と見なさ
れるべきだからである。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ド
イ
ツ
語
の
「
ミ
ニ
」
の
ひ
と
つ
の
意
味
を
選
び
取
る
。
そ
れ
は
そ
の
う
ち
で
現
存
在
が
生
活
す
る
「
世
界
」
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
公
共
性
と
ひ
と
の
環
境
を
含
意
す
る
。
和
辻
は
、
「
世
界
」
よ
り
も
「
世
間
」
と
い
う
単
語
を
選
び
取
り
、
そ
の
通
常
の
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意
味
を
解
明
す
る
こ
と
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぐ
。
と
こ
ろ
で
、
和
辻
は
「
世
間
」
を
人
間
の
本
来
的
な
社
会
性
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
現
存
在
」
の
本
来
的
な
存
在
の
仕方は「唯一の自己」、すなわち個人であることに制限され
る
。
そ
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
社
会
的
存
在
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
社
会
的
な
全
体
が
い
か
に
強
力
な
行
為
者
で
あ
り
う
る
か
を
見
誤
る
こ
と
に
な
っ
た
と
いうのが、和辻のハイデガー批判の要点である。ちなみに、
Ｋ・レーヴィットによれば、和辻はハイデガーの『存在と
時間』の倫理学的な問題点を指摘した最初の人物である。
も
っ
と
も
、
和
辻
の
倫
理
学
理
論
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
和
辻
の
選
択
肢
は
、
共
同
的
、
社
会
的
存
在
の
本
来
的
な
あ
り
方
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
共
同
的
、
社
会
的
存
在
の
本
来
的
な
あ
り
方
は
、
個
人
的
意
思
と
集
合
的
意
思
の
相
互
的
否
定
を
含
意
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
先
ほ
ど
言
及
し
た
「
空
」
は
こ
う
し
た
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
倫
理
学
理
論
で
は
個
人
の
自
己
否
定
が
集
合
的
全
体
の
自
己
否
定
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
補
わ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
和
辻
は
、
す
べ
て
の
権
威を国家に置く危険性よりも、個人に優位を置く危険性に
よ
り
多
く
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
和
辻
の
「国家（口昌・〒⑫重の）」を基盤とする国家主義もしくは全体
主
義
へ
の
傾
斜
と
い
う
危
険
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
も
思われる。
続
い
て
、
和
辻
の
『
風
土
』
を
取
り
上
げ
る
。
和
辻
の
「
風
土
」
概
念
は
、
文
化
と
自
然
と
の
伝
統
的
な
区
別
を
掘
り
崩
す
概
念
で
あ
るという点で注目に値する。
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
人
間
存
在
の
空
間
性
を
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
時
間
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
文
脈
に
お
い
て
提
出される。「風土」は、空間性を基盤とするが、近代自然科
学
が
前
提
と
す
る
純
粋
空
間
の
も
と
に
構
想
さ
れ
る
、
容
れ
物
と
し
て
の
自
然
環
境
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
坂
部
恵
が
指
摘
し
て
いるように、「風土」とは、内と外との区別が判然としない
基
層
的
な
経
験
に
お
い
て
「
生
き
ら
れ
る
空
間
」
で
あ
っ
て
、
時
間
や歴史の重層をもそのうちに含み込んだ「時空複合体」に
ほかならない（９）。個人の身体がたんなる物体ではなく、
他者や物との実践的・行為的な連関の主体的な表現である
ように、私たちの身体として生きられる「風士」も、「間柄」
としての「人間存在」の人や物とのかかわりの主体的な表
現である。「風土」は、具体的には、共同体の形成の仕方、
ま
た
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
触
れ
ら
れ
な
い
が
、
「
人
間
（
じ
ん
か
ん）」と「世間」という和辻の観念には、自己と他者のあい
だ
の
適
正
な
関
係
を
、
そ
し
て
ま
た
、
他
者
性
の
重
要
さ
を
無
視
し
ているという批判もある（８）。
四
和
辻
哲
郎
の
風
土
論
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意
識
の
あ
り
方
、
言
語
の
用
い
方
、
さ
ら
に
は
生
産
の
仕
方
や
家
屋
の
作
り
方
な
ど
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
「
風
土
」
の
現
象
は
「
間
柄
」
と
し
て
の
人
間
存
在
の
主
体
的
な
表
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
住
ま
う
私
た
ち
の
「
自
己
了
解
の
仕
方
」
で
も
あ
る。も
っ
と
も
、
「
自
己
了
解
」
と
は
言
っ
て
も
、
身
体
を
基
層
と
す
る
「
風
土
」
と
の
か
か
わ
り
の
主
体
的
な
表
現
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
「自己了解」であって、「客観」と対立する「主観」として
の
「
わ
れ
」
を
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
家
屋
の
様
式
を
例
に
採
れば、それは、「家を作る仕方の固定したもの」であるが、
そ
の
か
ぎ
り
ま
た
、
身
体
を
基
層
と
す
る
「
風
土
」
と
の
か
か
わ
り
に
お
け
る
「
間
柄
」
と
し
て
の
人
間
存
在
の
「
自
己
了
解
」
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と
は
、
家
屋
の
様
式
に
限
ら
ず
、
着
物
や
料
理
の
様
式
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
は
文
芸
、
美
術
、
宗
教
、
風
習
な
ど
あ
ら
ゆ
る
人
間
生
活
の
表
現
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
然
環
境
と
人
間
と
の
間
に
影
響
関係だけを見て取ろうとする常識的な立場は、「風土」の現
象
か
ら
人
間
存
在
あ
る
い
は
歴
史
の
契
機
を
洗
い
去
り
、
そ
れ
を
た
ん
な
る
自
然
環
境
と
の
み
見
な
そ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
和
辻
に
言
わ
せ
れ
ば
大
い
な
る
誤
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
和
辻
が
問
題
と
す
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
伝
統
に
内
在
的
な
二
項
対
立
的
な
発
想
で
あ
る
。
和
辻
に
よ
れ
ば
、
主
体
と
客
体
、
精
神
と
身
体
、
個
人
と
全
体
、
文
化
と
自
然
の
二
項
対
立
は
原
初
的
な
関
係
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
初
的
な
関
係
の
次
元
を
、
和
辻
か
ら
着
想
を
得
て
独
自
の
風
土
学
を
展
開
し
つ
つ
あるオギュスタン・ベルク（シ信巨呉冒■の昌巨の）は「通態性
（営昌の三三の）」（１０）と呼んでいる。
ベルクの「通態性」という概念は、ヨーロッパ近代の伝
統
に
内
在
的
な
二
項
対
立
的
な
発
想
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
で
、
和
辻
の
意
を
汲
み
、
そ
れ
を
体
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
主
体
と
客
体
の
中
間
に
あ
っ
て
、
両
者
を
相
互
に
媒
介
し
結
び
付
け
る
「
精
気
に
満
ち
た
交
差
」
の
場
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
空
間
性
よ
り
も
時
間
性
に
や
や
ウ
エ
イ
ト
を
置
く
ベ
ル
ク
の
「
通
態
性
」
と
い
う
概
念
に
は
、
和
辻
と
の
批
判
的
な
距
離
が
窺
わ
れ
もする。
ベルクにとって、「風土」という現実は、社会とそれを取
り
巻
く
環
境
、
人
々
と
事
物
、
主
体
と
客
体
が
、
そ
の
風
土
に
固
有
の「おもむき（いの目）」に従って相互に構成し合ってきた長
い
歴
史
の
、
あ
る
時
点
で
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
風
土
の
研
究
に
は
こ
の
構
成
過
程
の
研
究
が
不
可
欠
と
な
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
か
ら
見
る
と
、
和
辻
の
風
土
論
は
、
時
間
性
と
空
間
性
、
歴
史
性
と
風
土
性
が
相
即
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
発
生
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
で
あ
る
「
通
態
化
」
を
省
み
る
こ
と
な
く
風
土
の
現
象
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
歴
史
的
な
産
物
で
あ
る
社
会
的
な
秩
序
を
自
然
の
秩
序
の
よ
う
に
見
え
さ
せ
て
し
ま
う
、
神
話
の
機
能
が
果
た
す
の
と
同
じ
効
果
を
、
そ
れ
は
狙
っ
て
い
る
か
の
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よ』うであるというのである。
ま
た
、
和
辻
が
「
自
然
の
感
覚
的
な
現
れ
を
何
か
抽
象
的
な
原
理
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
現
れ
そ
の
も
の
に
密
着
す
る」（１）傾向を強めている点に、ベルクは警鐘を鳴らす。
実際、『風土』の本論にあたる箇所では、歴史的・風土的現
象
を
存
在
論
的
に
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
特
殊
で
具
体
的
な
「
風
土の型」をいわば比較文化論的に展開している節が認めら
れる。そこには、ヘーゲル（ｏ・三田・国の、の二コ◎‐］雷］）の歴
史
哲
学
の
一
元
的
な
原
理
の
展
開
と
の
対
比
に
お
い
て
、
特
殊
な
も
の
を
特
殊
な
ま
ま
に
認
め
る
文
化
多
元
論
に
道
を
拓
く
豊
か
な
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
構
成
過
程
を
考
え
る
こ
と
な
し
に
風
土
性
を
考
え
る
こ
と
は
歴
史
の
産
物
で
あ
る
風
土
を
あ
た
か
も
自
然
の
秩
序
の
よ
う
に
見
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
偏
向
が
、
和
辻
自
身
の
意
に
反
し
て
、
彼
の
記
述
を
自
然
に
よ
る
歴
史
や
文
化
の
決
定
論
に
傾
か
せ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
さ
ら
に
、
和
辻
は
「
特
殊
な
風
土
現
象
の
直
観
か
ら
出
発
し
て
人
間
存
在
の
特
殊
性
に
入
り
込
も
う
」
と
するが、｜定の社会がその環境と取り結ぶ関係ではなく、
彼
の
旅
の
「
直
観
的
な
印
象
」
を
「
風
土
性
の
具
体
的
地
盤
」
と
取
り
違
え
て
し
ま
っ
て
い
る
節
が
見
受
け
ら
れ
な
く
も
な
い
。
そ
の
結
果、カント（閂・尿目（。塁‐］き←）がヘルダー（】．。。■⑦己豊
『念‐］き〕）の「人間の精神の風土学」を「学的労作ではな
く
し
て
詩
人
的
想
像
の
産
物
に
類
し
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
Ｔ２）と批評していることが、皮肉なことに、その危険をあ
え
て
承
知
の
う
え
で
挑
ん
だ
和
辻
の
『
風
土
』
に
そ
の
ま
ま
当
て
嵌
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
も
言
え
る
。
和辻は、『倫理学』序論冒頭で、ヨーロッパ哲学に対する
彼
の
批
判
の
要
点
を
次
の
よ
う
に
宣
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
カ
ン
ト
を
経
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
至
る
ま
での近代ヨーロッパの人間観、つまり「個人主義的人間観」
を
訂
正
し
、
人
間
存
在
を
ま
さ
に
人
と
人
と
の
「
間
柄
存
在
」
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら語りだされる和辻の「風土」は、「主体的な人間存在（間
柄存在）の表現として」、主客の明確な分離以前の基層的な
体験において、親密性、あるいはまた敵対性の相貌をおび
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
、
時
間
や
歴
史
の
重
層
を
も
そ
の
う
ち
に
含み込んだ「生きられる時空複合体」以外の何ものでもな
い。 倫
理
学
を
〈
人
間
〉
の
学
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
第
一
の
意
義
は
、
倫
理
を
単
に
個
人
意
識
の
問
題
と
す
る
近
世
の
誤
謬から脱却することであるＴ３）。
お
わ
り
に
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そ
の
さ
い
、
和
辻
は
「
日
常
直
接
の
事
実
」
と
し
て
の
「
風
土
」
に
あ
く
ま
で
も
寄
り
添
お
う
と
す
る
。
こ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
発
想
と
の
、
ひ
い
て
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
発
想
と
の
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ベ
ル
ク
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
構
成
過
程
を
考
え
る
こ
と
な
し
に
風
土
性
を
考
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
歴
史
の
産
物
で
あ
る
風
土
を
あ
た
か
も
自
然
の
秩
序
の
よ
う
に
見
え
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
和
辻
の
記
述
を
自
然
に
よ
る
歴
史
や
文
化
の
決
定
論
に
傾
か
せ
た
ば
か
り
か
、
自
然
の
感覚的現れそのものに密着させもしたのである。
しかし、私たちはここに次のような逆説（□自己貝）を認
め
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
ベ
ル
ク
が
批
判
し
て
い
る
「
自
然
の
感
覚
的
現
れ
を
何
か
抽
象
的
な
原
理
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
現
れ
そ
の
も
の
に
密
着
す
る
」
傾
向
（
こ
れ
を
日
本
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
）
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
和
辻
を
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
哲
学
へ
の
批
判
を
可
能
と
し
た
当
の
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
普
遍
的
な
も
の
の
モ
デ
ルとされる欧米的なもの（Ⅱ科学・技術主義）の特殊性を
照
ら
し
出
し
、
そ
れ
を
相
対
化
す
る
当
の
も
の
が
、
同
時
に
ま
た
和
辻
の
哲
学
の
限
界
を
示
し
、
そ
の
特
殊
性
・
相
対
性
を
照
ら
し
出
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
逆
説
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
和
辻
の
ョ
１
ロ
ッ
パ
哲
学
批
判
に
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
『
倫
理
学
』
、
『
風
土
』
に
代
表
さ
れ
る
和
辻
哲
郎
の
哲
学
に
は
、
特
殊
性
を
超
え
て
普
遍
性
に
繋
が
る
可
能
性
と
特
殊
性
に
閉
塞
す
る
限
界
と
が
、
し
か
も
切
り
離
せ
な
い
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
私
た
ち
は
冒
頭
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の問題提起へと再び引き戻される。
人
間
存
在
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
日
本
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語、ドイツ語などそれぞれ特殊な言語で語ることである。
中
立
的
も
し
く
は
架
橋
的
概
念
を
提
供
し
う
る
よ
う
な
言
語
が
、
そ
れ
ら
特
殊
な
諸
言
語
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
と
し
て
は
、
特
殊
な
諸
言
語
を
架
橋
す
る
解
釈ではなく、特殊な諸言語間を横切る解釈をこそ、そして、
その種の解釈に必要な特殊な諸文化間の対比、比較をこそ、
探
究
す
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
日
本
語
の
特
殊
性
に
こ
だ
わ
っ
た
和
辻
哲
郎
の
哲
学
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
、
対
比
・
比
較
の
可
能
性
を
私
た
ち
に
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
私
た
・
ち
は
和
辻
哲
郎
の
哲
学
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
還
元
・
構
成
・
破
壊
か
ら
な
る
解
釈
学
的
方
法
に
つ
い
て
和
辻
自
身
が
解
説
し
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
て
、
この論を締め括りたい。
日
常
的
表
現
に
お
け
る
伝
承
的
な
る
も
の
を
そ
の
作
ら
れ
た
源
泉
に
返
し
Ｆ
批
判
的
に
掘
り
起
こ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
恐
ら
く
ま
ず
人
間
存
在
の
特
殊
性
が
見
い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
特
殊
性
の
自
覚
こ
そ
特
殊
性
を
超
え
る
唯
一
の
道
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
解
釈
学
的
方
法
の
歴
史
的
風
土
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ｍ（の回目目．。ｇ穴昏『員巴口三＆Ｐ］。雷
マルティン・ハイデッガー『ことばについての対話』（手
塚
富
雄
訳
）
［
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
選
書
二
十
一
］
理
想
社
、
一
九
六
八
年
（２）写
（３）二
（４）ヨ
的
制
約
が
打
ち
克
た
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
的
風
士
的
に
限
定
せ
ら
れ
た
表
現
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
し
か
も
直
ち
に
普
遍
的
な
人
間
存
在
の
構
造
を
解
釈
し
出
し
た
と
自
信
す
る
と
き
、
こ
の
方
法
は
歴
史
的
風
土
的
制
約
の
た
だ
中
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
解
釈
学
的
な
破
壊
は
伝
統
を
発
掘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
を
正
し
く
把
捉
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
根
源
的
に
人
間
存
在
の
構
造
を
構
成
し得るのである（１４）。
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辻
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風
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学
的
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察
ｌ
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文
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九
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